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Vpliv registra in barve glasu političnih kandidatov na priljubljenost pri volivcih 
Diplomska naloga proučuje vpliv registra in barve glasu v govoru političnih funkcionarjev na 
njihovo priljubljenost pri volivcih. Teoretični del s predstavitvijo vplivov jezikovnih izbir in 
besedilnofonetičnih parametrov na vrednotenje (političnega) govorca osrednje zanimanje 
umešča v znanstveni okvir dozdajšnjih raziskav s tega področja. V nadaljevanju so v praktičnem 
delu predpostavke, temelječe na pridobljenem znanju o višini in barvi glasu, empirično 
preverjene v dveh ločenih študijah v umetnem in naravnem političnem okolju. Prva študija 
potrjuje že raziskano večjo priljubljenost govorcev z nižjo osnovno frekvenco glasu in odkriva 
še močnejši vpliv formantnih frekvenc glasov na ocenjevanje političnih kandidatov. Hkrati 
potrjuje pomembno mesto registra in barve pri vrednotenju glasu politikov ter subjektivnost pri 
določanju slovenskega politika z najkakovostnejšo barvo glasu. Druga študija razkriva trend 
večje pogostosti tonsko (registrsko) nižjih govorcev med najuspešnejšimi slovenskimi politiki, 
posebej ženskami in nosilci bolj neposredno voljenih političnih funkcij, s čimer rezultate prve 
študije glede registra potrdi tudi v dejanskem slovenskem političnem prostoru.  





The effects of pitch and voice quality of political candidates on their popularity among 
voters 
The diploma thesis researches the effects of pitch and voice quality of political functionaries on 
voting behaviour. After presenting the influences of linguistic choices and prosodic parameters 
on the evaluation of the political speaker, the theoretical part highlights the scientific grounds 
of the pre-existing researches on this topic. Furthermore, the empirical part focuses on the 
hypotheses based on the studies on pitch and voice quality, which are tested in two separate 
studies – in artificial and natural surroundings. The results of the first study support the pre-
existent data, which show higher popularity of speakers with a lower fundamental frequency. 
The results also show that formant frequencies have a significant impact on people’s opinion 
about political candidates. The study supports the importance of pitch and voice quality when 
evaluating the voice of a politician and the subjectivity when choosing a Slovenian politician 
with the best voice quality. The second study reveals a trend of higher frequency of speakers 
with lower-pitched voices among Slovenia’s most successful politicians, especially among 
female politicians and those officials who are chosen in a more direct manner. Thus, the 
findings of the first study are also supported in the Slovenian political arena.  
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Abstraktni jezikovni sistem (sosirjanski langue) na vseh ravninah od uporabnika zahteva 
nenehno izbiranje med različnimi možnostmi, česar rezultat je konkretna jezikovna raba 
(sosirjanski parole). Jezikovne izbire tvorca pa ne vplivajo le na bolj ali manj uspešen prenos 
informacij do naslovnika, temveč ta na podlagi jezikovne rabe tvorca tudi ocenjuje – njegovo 
socializiranost, privlačnost, inteligenco, kompetentnost, vljudnost itd., ob tem pa vrednoti, 
presoja in izbira posameznike glede na zaželene lastnosti v različnih kontekstih. Tako jezikovna 
raba vpliva na odločitve glede povezovanja posameznikov v intimnih (prijateljskih, 
partnerskih) in poslovnih odnosih. Najmočnejši vpliv na najširši krog ljudi in dejansko 
družbeno ureditev pa imajo ocene jezikovnih izbir kandidatov za politične funkcije, saj 
vrednotenje volivcev vpliva na izbiro novega voditelja katere od pomembnih občinskih ali 
državnih institucij. Raziskovanje jezikovnih in parajezikovnih prvin govora političnih govorcev 
v okviru vseh jezikovnih ravnin je zato posebej pomembno. Zaradi najmanjše stopnje 
zavestnega nadzora in pripravljanja pri tem kot zanimivejši izstopajo parametri besedilne 
fonetike, ob upoštevanju evolucijskorazvojnih teženj in nevropsiholoških učinkov, prepletenih 
s t. i. teorijo vira in filtra zvoka (source-filter theory), posebej register in barva glasu. 
Teoretični del vsebuje kratko predstavitev dozdajšnjih raziskav vpliva besedilnofonetičnih 
parametrov – hitrosti, premorov, intonacije, poudarkov, registra in barve glasu – na ocenjevanje 
(političnega) govorca. Zaradi usmeritve diplomske naloge sta zadnja dva parametra proučena 
podrobneje, in sicer tudi z anatomskega, fiziološkega in artikulacijskega vidika, znanstveni 
okvir je razširjen, dodana pa je tudi proučitev mitoloških (homerskih in svetopisemskih) 
ubeseditev glede registra in barve glasu pravzorov, arhetipov oz. abstrakcij dobrih voditeljev.  
V praktičnem delu smo predpostavke, temelječe na obravnavani literaturi, tudi empirično 
preverili. Rezultati dveh študij (v umetnem in naravnem okolju) potrjujejo večjo priljubljenost 
nižje govorečih političnih kandidatov, kot pomemben dejavnik pri ocenjevanju politikovega 
glasu izpostavljajo barvo – posebej formantne frekvence –, kažejo na delno subjektivnost sodb 
glede slovenskega politika z najboljšo barvo glasu ter razkrivajo trend večje pogostosti 




2 TEORETIČNI DEL – vpliv besedilnofonetičnih 
parametrov na ocenjevanje govorca  
Ožji miselni okvir diplomske naloge je polje besedilne fonetike s šestimi opazovanimi 
parametri, ki so hitrost, premori, intonacija, poudarki, register in barva glasu.1 Vpliv prvih štirih 
na ocenjevanje (političnega) govorca je v nadaljevanju orisan na kratko z nekaj ključnimi sklepi 
raziskav na tem področju, register in barva glasu pa sta proučena podrobneje – teoretični okvir 
poleg dozdajšnjih raziskav vpliva obeh parametrov na ocenjevanje govorca v različnih 
kontekstih in pregleda mitoloških ubeseditev obsega tudi kratko predstavitev anatomskih, 
fizioloških in artikulacijskih vplivov na njune značilnosti, saj je njihovo razumevanje ključno 
za nadaljnjo obravnavo v pričujoči raziskavi. 
2.1 Vpliv hitrosti na ocenjevanje govorca 
Hitrost govora, merjena v fonemih ali zlogih na sekundo – za slovenščino 4,5–6,5 zl/s (Tivadar 
2017: 37) – oz. v besedah na minuto, ima pri ocenjevanju govorca nasprotujoče si učinke. 
Številne raziskave opažajo pozitivno povezanost višje hitrosti in govorcu pripisane stopnje 
samozavesti, kompetentnosti, razgledanosti, profesionalnosti, zanesljivosti, vestnosti in  
kredibilnosti (Scherer [et al.] 1973: 38–40, Brown [et al.] 1973: 34, Broom 2012: 45, Jiang in 
Pell 2014: 573, Marquezin [et al.] 2015: 166, Guyer [et al.] 2018: 6). Zmožnost posredovanja 
kompleksne vsebine hitro, z maloštevilnimi in kratkimi premori, na eni strani lahko kaže na 
pospešeno delovanje živčnih prenašalcev v možganskem tkivu in visoko raven jezikovne 
spretnosti govorca, hkrati pa deloma zamoti oz. zmede poslušalca, ki ne more sproti oblikovati 
protiargumentov in zato v večji meri prevzame govorčeva stališča (Miller [et al.] 1976: 618). 
Nasprotno nekatere študije odkrivajo fiziološko pogojeno povezanost sproščenosti in nižje 
hitrosti govora (Butcher 1981: 152, Wang in Quian 2018: 326), višjo oceno dominantnosti 
govorca ob počasnejšem tempu (Tussing in Dillard 2000: 166) in pomembnost upočasnjenega 
govora za doseganje videza kompetentnosti voditelja v kontekstu kriznega komuniciranja 
(Waele [et al.] 2017: 1044). Raziskovalci ob tem poudarjajo, da je dvig hitrosti ob pospešenem 
dihanju in povišanem srčnem utripu v stresnih razmerah naravna posledica, zato govorec, ki 
pod pritiskom govori počasneje, daje vtis mirnosti in s tem obvladovanja položaja.  
                                                          
1 V sodobnih študijah raziskovalci poleg naštetih parametrov kot možnost razširitve sheme izpostavljajo tudi s 
hitrostjo povezan ritem (Tivadar 2018: 18), ki je – kot je poudarjala že klasična retorika – pomemben dejavnik v 
kontekstu (političnega) govorništva in bi ga bilo smiselno dodatno raziskati tudi na slovenskem gradivu. 
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2.2 Vpliv premorov na ocenjevanje govorca 
Tesno povezani s hitrostjo oz. integralni del njene vrednosti so premori, »zvočne in/ali 
pomenske oz. vsebinske prekinitve govornega toka« (Huber 2019: 50). Skladno z zgoraj 
navedenimi nasprotujočimi si učinki hitrejšega ali počasnejšega govora raziskave tudi pri 
členitvi s premori prihajajo do različnih, pogosto težko združljivih sklepov. Večja pogostost in 
obsežnost prekinitev v govoru je lahko znak situacijske tesnobe (Laukka [et al.] 2008: 23), 
poslušalci daljše premore lahko razumejo kot izraz nezadostne komunikacijske spretnosti, 
nepripravljenosti, negotovosti in nevednosti govorca (Scherer [et al.] 1973: 38–40, Brennan in 
Williams 1995: 15, Jiang in Pell 2017: 122) – posebej v primerih vsebinsko neutemeljenih 
prekinitev (Marquezin [et al.] 2015: 166) –, oklevanje pa si lahko razlagajo tudi kot 
pridobivanje časa za namerno izkrivljanje resnice oz. argumentov (Loy [et al.] 2018: 2). 
Govorec s pogostejšimi in daljšimi premori očitno ne ve, kaj ali kako bi posredoval naslovniku 
v komunikaciji, zaradi česar je lahko označen kot manj artikuliran, sposoben in kompetenten 
na področju, o katerem poteka dialog. Na drugi strani pa številne študije poudarjajo 
pomembnost členitve besedila s premori, s čimer govorec daje vtis preudarnosti, razsodnosti in 
premišljenosti, dosega boljšo razumljivost ter poveča občutek teže in tehtnosti svoje misli 
(Zellner 1994: 47, Weiss 2005: 129, Kaushal in Mishra 2017: 178). S prekinitvijo toka govora 
si namreč vzame trenutek za skrbno oblikovanje stališča (preudarnost), poslušalcu omogoči čas, 
da posredovane razmisleke vpne v svoje intelektualno obzorje (razumljivost), ter pusti, da misel 
odmeva in dlje učinkuje na naslovnika (tehtnost, teža). 
2.3 Vpliv intonacijskih potekov na ocenjevanje govorca 
Intonacija kot »podoba tonskega poteka v stavku ali večstavčni povedi« (Toporišič 2008: 92) 
lahko pomeni večje ali manjše nihanje osnovne frekvence, kar ima na ocenjevanje govorca prav 
tako deloma različne vplive. Manjši intonacijski skoki lahko na eni strani dajejo vtis govorčeve 
umirjenosti, asertivnosti in obvladovanja položaja (Hodges-Simeon [et al.] 2010: 423, Jiang in 
Pell 2014: 573, Wang in Quian 2018: 326), saj so prisotni v trenutkih manjše ali ničelne 
čustvene in s tem povezane fiziološke vznemirjenosti. Na drugi strani z večjimi intonacijskimi 
skoki izražamo ljubečnost, igrivost, socialno bližino, prijaznost in naklonjenost – raziskano v 
kontekstu govora z malčki in otroki (Trainor 2000: 192) in ob socialnih interakcijah odraslih 
govorcev (Brown [et al.] 1973: 33) – ter pri poslušalcih vzbujamo večjo pozornost in s tem 
boljše pomnjenje posredovane snovi – raziskano v kontekstu posredovanja reklamnih sporočil 
(Rodero [et al.] 2017: 410). Rastoča intonacija (ne glede na skladenjski naklon) pripomore k 
višji oceni govorčeve vljudnosti (Monetta [et al.] 2008: 422–423), strmo padajoča intonacija ob 
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sklepu enote pa vzbuja izrazit vtis samozavestnega, odločnega in dominantnega govorca 
(Hinton [et al.] 1994: 329, Delongová 2010: 14, Guyer [et al.] 2018: 5). 
2.4 Vpliv poudarkov na ocenjevanje govorca 
Stavčni oz. besedilni poudarek je večdimenzionalni besedilnofonetični parameter, ki 
perceptivno ustreza vrhu v tonski višini, upočasnjeni hitrosti in/ali večji jakosti, k 
prepoznavanju poudarka pa prispevata tudi jasnejša artikulacija in prisotnost premora pred ali 
za izpostavljenim delom (Huber 2019: 50). Zaradi izrazite večplastnosti je raziskovanje vpliva 
poudarjanja na oceno govorca kot celote oteženo, zato so študije znotraj tega parametra po 
večini usmerjene v parcialno proučevanje. Pogostost pojavljanja visokih vrhov v tonskem 
poteku lahko – skladno z razmisleki v kontekstu intonacije – povezujemo z izražanjem 
naklonjenosti in vzbujanjem pozornosti (veliko vrhov) ali umirjenosti, dominantnosti in 
čustvenega nadzora (malo vrhov). Intenzivno spreminjanje hitrosti z namenom poudarjanja 
lahko daje vtis večje energičnosti in dinamičnosti, večja jakost in številčnejši jakostni vrhovi 
pa vodijo v večjo pripisano samozavest, odločnost, dominantnost in družbeno vplivnost 




2.5 Register in barva glasu 
Register in barva glasu sta besedilnofonetična parametra (v kontekstu besedilne fonetike) in 
dve ključni lastnosti glasu (v kontekstu foniatrije, logopedije in petja). Teoretični okvir obsega 
definiciji, kratek pregled anatomskih, fizioloških in artikulacijskih vplivov na njune značilnosti, 
povzetek rezultatov dozdajšnjih raziskav vpliva obeh parametrov na ocenjevanje govorca pri 
partnerskem, strokovnem in političnem izbiranju, v kontekstu zadnjega pa kot možnost 
razširitve pogleda poleg znanstvenega zgradi tudi mitološki okvir. 
2.5.1 Anatomski, fiziološki in artikulacijski vidik registra in barve glasu 
Register (višina glasu), kot akustično merljiva entiteta imenovan tudi temeljni grlni ton ali 
osnovna frekvenca (F0), je odvisen od hitrosti nihanja glasilk (vir fonacije) in ga merimo v 
nihajih na sekundo (Hz). Nanj vplivajo masa, dolžina, napetost in elastičnost glasilk, hitrost 
zračnega toka skozi grlo ter subglotisni tlak (Hočevar Boltežar 2013: 45).  
Hormona, ki ključno vplivata na mehanske lastnosti (predvsem velikost) glasilk in s tem višino 
glasu moških in žensk, sta testosteron in dihidrotestosteron (oba androgena). Androgena – v 
občutno večji meri pri moških – pospešita rast grlnih mišic in ligamentov v času mutacije glasu 
in s tem povzročita znižanje registra, poleg pubertetnih sprememb pa tudi v odrasli dobi prek 
hormonskih receptorjev na glasilkah ohranjata njihovo velikost (Evans [et al.] 2008: 785, 
Kumar [et al.] 2016: 591, Suire [et al.] 2019: 2). Ženski spolni hormoni – estrogeni (predvsem 
estradiol) in progesteron – na splošno spremembo velikosti glasilk in višine glasu v puberteti 
praktično ne vplivajo, njihov učinek pa je viden v fazah plodnosti oz. neplodnosti ženskega 
telesa. Ob zmanjšani koncentraciji omenjenih hormonov (tik pred menstruacijo ali v 
menopavzi) tkivo glasilk namreč začne absorbirati vodo, kar povzroči zadebelitev oz. edem, vir 
fonacije tako postane večji, osnovna frekvenca pa nižja (Hočevar Boltežar 2013: 123, Kumar 
[et al.] 2016: 591). 
Poleg hormonskega vpliva na register, ki je v veliki meri dolgotrajen, je za razumevanje 
sprememb v višini glasu ključen tudi vpliv čustvenih nihanj. Ob večji čustveni razburjenosti se 
povečata mišična napetost in odzivnost, pljučne mišice ustvarijo večji subglotisni tlak, grlne 
mišice pa se napnejo in podaljšajo glasilke, kar skupaj ustvari višji glas. Nasprotno se ob 
čustveni sproščenosti mišična napetost in odzivnost ter subglotisni tlak zmanjšajo, glasilke 
skrajšajo, osnovna frekvenca pa zniža (Chhetri in Park 2015: 1128). 
Barva glasu, imenovana tudi timbar, timbre ali kvaliteta glasu (voice quality), se oblikuje v 
odvisnosti od nihanja glasilk ter velikosti in izoblikovanosti govornih cevi oz. resonatorjev. Je 
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percepcijski korelat zvočnega spektra (Varošanec-Škarić 2005: 38), ki ga poskušajo opisati 
različni večdimenzionalni modeli razmerij med artikulacijo, akustiko in percepcijo. Deloma 
nastane ob fonaciji (jitter, shimmer, HNR), deloma pa ob filtriranju oz. prehodu nastalega zvoka 
skozi žrelno, ustno, nosno in obnosne votline s krepitvijo nekaterih frekvenc 
(formanti/resonančne frekvence). Jitter [džíter] – pertubacija višine glasu – in shimmer [šímer] 
– pertubacija amplitude – sta posledica nepravilnosti v nihanju glasilk, ki ob deskriptivnem 
ocenjevanju navadno pomenita hrapavost (roughness, harshness) glasu (Laver 1980: 127, 
Teixeira [et al.] 2013: 113, Hočevar Boltežar 2013: 72). HNR (tudi NHR, harmonics to noise 
ratio) pomeni razmerje med harmoničnimi in šumskimi elementi oz. med periodičnimi in 
neperiodičnimi elementi glasu (Varošanec-Škarić 2005: 129, Hočevar Boltežar 2013: 73). V 
kontekstu produkcije glasu posreduje informacijo o učinkovitosti fonacije, percepcijsko pa so 
glasovi z višjim HNR-jem pogosto označeni kot bolj zvočni (sonorni) in harmonični (Teixeira 
[et al.] 2013: 1114). Formanti ali resonančne frekvence so »višji harmoniki temeljnega grlnega 
tona (večkratniki F0)« (Hočevar Boltežar 2013: 44), ki nastanejo ob okrepitvi posameznih 
frekvenc v odzvočni cevi. Prva dva formanta pomenita predvsem samoglasniško barvo (pod 
vplivom lege jezika in mesta artikulacije), višji formanti pa so ključni pri opisovanju t. i. 
temeljne individualne zunajsamoglasniške (ekstravokalske) barve (Varošanec-Škarić 2005: 
44), torej nespremenljivih, stalnih akustičnih značilnosti posameznikovega glasu (Abercrombie 
1967: 91). Širše in daljše odzvočne votline – nastale ob skupnem delovanju spolnih in rastnih 
hormonov – vodijo v nastanek nižjih in manj razpršenih formantov (manjša formantna 
razpršenost/formant dispersion, Df), kar ocenjujemo kot nižje zveneč, globlji, temnejši ter bolj 
resonančen, mogočen, veličasten oz. impozanten (imposing) glas (Fitch in Giedd 1999: 1520, 




2.5.2 Vpliv registra in barve glasu na ocenjevanje govorca 
Sodobne študije vpliva govorčeve višine in barve glasu na percepcijo, vrednotenje in s tem 
povezane odločitve poslušalcev so plod raziskav najrazličnejših znanosti in ved. Od 
nevrologije, biologije, evolucijske psihologije in antropologije (predvsem v kontekstu ocene 
partnerja) do trženja, oglaševanja, korporativnega komuniciranja in politične psihologije 
(predvsem v kontekstu ocene strokovnjaka in voditelja). Zaradi izrazitega interdisciplinarnega 
potenciala so ta vprašanja metodološko obravnavana zelo raznoliko, ob raziskovanju znotraj 
enega strokovnega področja pa je nujno poznati zanimanja, pristope, analitična sredstva in 
izsledke drugih znanosti in ved. Pregled obsega raziskave vpliva višine in barve glasu na 
ocenjevanje partnerja, strokovnjaka in – mnogo podrobneje – (političnega) voditelja, pri 
katerem poleg dozdajšnjih znanstvenih pristopov poskusimo orisati tudi mitološki okvir 
vrednotenja registra in barve glasu.  
 
2.5.2.1 Vpliv registra in barve glasu na ocenjevanje partnerja 
Prva skupina pristopov, ki proučujejo vpliv registra in barve glasu pri ljudeh, ima pretežno 
naravoslovne temelje. Biologija, nevrologija, evolucijska psihologija in antropologija o teh 
dveh lastnostih človeškega glasu razmišljajo predvsem v kontekstu spolne selekcije, torej ocene 
in izbire potencialnih (življenjskih) partnerjev. Najpogosteje so obravnave omejene na vpliv 
vrednosti osnovne in formantnih frekvenc, ki jih raziskovalci umetno spreminjajo, različice pa 
predvajajo ocenjevalcem ali ocenjevalkam in beležijo ocene privlačnosti ob različnih dodanih 
okoliščinah. 
Številne raziskave preferenc pri partnerskem izbiranju zaključujejo, da ženske dajejo prednost 
moškim z nižjimi glasovi in manjšo formantno razpršenostjo, moški pa ženskam z višjimi 
glasovi in večjo formantno razpršenostjo (Collins in Missing 2003: 1001, Feinberg [et al.] 2005: 
566, Puts 2005: 395, Suire [et al.] 2019: 5), pri čemer raziskovalci prihajajo do zaključkov, da 
povezava ni linearna (Borkowska in Pawlowski 2011: 57, Xu [et al.] 2013: 1). Ta težnja ni 
geografsko oz. sociološko omejena in se pojavlja tako v civilizacijah na nižji stopnji razvoja 
(raziskava tanzanijskega plemena Hadza – Apicella in Feinberg 2009: 1085; Smith [et al.] 2017: 
12) kot v kompleksnejših kulturah vzhodnega in zahodnega sveta. 
Poleg splošne ocene privlačnosti višje ali nižje osnovne frekvence ter večje ali manjše 
razpršenosti formantov raziskovalci proučujejo tudi možne vplive na stopnjo preference nizkih 
možatih in visokih ženstvenih glasov. Dejavniki, ki pri tem izstopajo, so: 
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-  Predvidena oblika oz. trajanje partnerskega razmerja – moški z nižjimi registri in 
manjšo formantno disperzijo so ženskam privlačnejši v kontekstu kratkoročnih zvez, 
medtem ko moškim z višjimi registri ženske prisojajo večjo zvestobo, radodarnost ter 
vlaganje časa v odnos (O'Connor [et al.] 2011: 73, O'Connor [et al.] 2012: 8, O'Connor 
in Barclay 2017: 509). 
- Faza v menstrualnem ciklusu pri ženskah v trenutku ocenjevanja – ženske v času 
ovulacije moške z nižjimi glasovi in manjšo razpršenostjo formantov označujejo za bolj 
privlačne kot ženske v neplodnih fazah ciklusa (Puts 2005: 395). 
- Sociokulturno pogojeni lepotni standardi in vloge obeh spolov – višji povprečen register 
žensk japonske (bolj tradicionalne, vzhodne) družbe od žensk nizozemske (bolj 
egalitarne, zahodne) družbe deloma sledi lepotnim standardom in predvidenemu mestu 
obeh spolov v družbah (Bezooijen 1995: 264). 
Najverjetnejši vzrok omenjenih preferenc moških in žensk je evolucijska težnja izbiranja 
posameznikov z večjim reproduktivnim potencialom.  
Moški z višjo koncentracijo testosterona – s katero je povezan nižji glas – hkrati v manjšem 
odstotku zbolijo za presnovnim sindromom, srčno-žilnimi boleznimi in sladkorno boleznijo tipa 
2 (Feeley [et al.] 2009: 173 – pregled raziskav), so socialno dominantnejši in se agresivneje 
odzivajo na izzive (Giammanco [et al.], 2005: 139; Bokhoven [et al.] 2006: 123). Večja 
privlačnost nižje osnovne frekvence moških glasov je torej najverjetneje evolucijskorazvojna 
posledica iskanja gensko kakovostnejših spolnih partnerjev z večjo sposobnostjo pridobivanja 
življenjskih dobrin. Pri ženskah so višje vrednosti estrogenov in progesterona v krvi povezane 
z višjim glasom, hkrati pa izboljšujejo imunski sistem in možgansko delovanje (preprečujejo 
odmiranje nevronov in stimulirajo nastajanje novih) ter zmanjšujejo tveganje nastopa srčno-
žilnih bolezni, osteoporoze, sladkorne bolezni tipa 2 in raka dojk (Prior 2018: 372, Desmawati 
in Sulastri 2019: 495–499). Višji ženski register je za potencialne partnerje torej lahko 




2.5.2.2 Vpliv registra in barve glasu na ocenjevanje strokovnjaka 
Drugi sklop pristopov, ki se ukvarjajo z vplivi višine in barve glasu, se osredotoča na javno, 
uradno oz. strokovno komunikacijo predvsem v kontekstu splošne psihologije (ocena splošne 
kompetentnosti, zdravniški in terapevtski poklici), trženja in oglaševanja (spikerski in 
napovedovalski poklici) ter korporativnega komuniciranja (direktorski in menedžerski poklici). 
Osrednje merilo ob vrednotenju strokovnjaka je njegova kompetentnost, saj je za potencialnega 
uporabnika (javnost) ključno, ali in v kolikšni meri je zmožen zagotoviti kakovostno opravljeno 
storitev. Raziskave ocenjevanja splošne kompetentnosti glede na višino glasu govorca v veliki 
meri ugotavljajo negativno korelacijo teh dveh komponent – nižji kot je register, višja je ocena 
splošne kompetentnosti (Oleszkiewicz 2017: 856), pri čemer najnovejše raziskave odkrivajo 
tudi vpliv nižjih formantnih frekvenc (Sorokowski [et al.] 2019: 264). Poleg kompetentnosti 
govorcem z nižjimi glasovi pripisujemo tudi večjo kredibilnost, resnicoljubnost, mirnost, 
naravnost, prepričljivost in zanesljivost (Chattopadhyay [et al.] 2003, povzeto po Muela-Molina 
[et al.] 2014: 3), lastnosti, ki – predvsem v poklicih z vsakodnevnimi in tesnimi stiki z ljudmi – 
pogosto pogojujejo kakovostno opravljanje dela.  
Med raziskanimi poklici glede omenjenih vplivov brez dvoma pričakovano najdemo 
psihoterapevte, saj je pogovor njihov osrednji delovni proces. Raziskovalci ugotavljajo, da so 
terapevti z glasovi, ki so opisani kot »topli« (mehki, melodični in prijetni), pri svojem delu 
uspešnejši kot terapevti s »hladnimi« (trdimi, neosebnimi, formalnimi) glasovi (Morris in 
Suckerman 1974, povzeto po Knowlton in Larkin 2006: 174). Posebej pomembno vlogo ima 
glas pri oblikah terapij, ki skušajo vplivati na pacientovo čustveno stanje (vodena imaginacija, 
hipnotična indukcija, progresivna mišična relaksacija …), kjer nižji register v kombinaciji z 
upočasnjenim in tišjim govorom terapevta bistveno povečuje pacientovo sproščenost 
(Knowlton in Larkin 2006: 184). 
Kar zadeva zdravniški poklic, je vpliv višine glasu na percepcijo raziskan v kontekstu 
posredovanja informacij o slabem zdravstvenem stanju bolnikov z rakavimi obolenji. Onkologi 
bolnikom slabe novice najpogosteje posredujejo z znižanim glasom, take zdravnike pa bolniki 
označujejo kot bolj skrbne in sočutne od drugih (Lenzi [et al.] 2011: 1077), kar je skladno s 
pričakovanim znižanjem registra ob občutkih žalosti.2 
                                                          
2 Poleg čustvenega odziva lahko znižan register v zdravnikovi komunikaciji s pacientom povežemo tudi s splošno 
težnjo strokovnjakov, da ob strokovni argumentaciji oz. izražanju mnenja znatno znižajo osnovno in formantne 
frekvence, najverjetneje za doseganje vtisa večje kredibilnosti (Sorokowski [et al.] 2019: 257). 
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Podrobneje je vpliv registra proučen znotraj oglaševalske dejavnosti, kjer – posebej v zgolj 
zvočnem mediju – pomaga informirati, ustvariti mnenje ali občutek ter spodbuditi k akciji. 
Govorcem v oglasnih sporočilih z nižjimi glasovi poslušalci prisojajo večjo mero kredibilnosti, 
profesionalnosti in zanesljivosti, obenem pa si podatke, posredovane z nižjim registrom, tudi 
bolje zapomnijo, kar je ključnega pomena pri uveljavljanju znamke ali izdelka na trgu (Muela-
Molina [et al.] 2014: 15, Martin-Santana [et al.] 2017: 68, Dubey [et al.] 2018: 126). Prav tako 
so nižje govoreči klicatelji pri opravljanju telefonskih anket označeni kot bolj samozavestni, 
profesionalni, kompetentni, razgledani, naravni, zanesljivi in avtoritativni (Van der Vaart [et 
al.] 2005: 494, Broom 2012: 99 in 106), zaradi česar pri svojem delu lahko dosegajo boljše 
rezultate (Benkí [et al.] 2011: 6). 
Neke vrste preplet strokovne in voditeljske funkcije je direktorski položaj v podjetju, ki je bil z 
vidika vpliva registra raziskan v okvirih splošnega korporativnega in kriznega komuniciranja. 
Meritve višine glasu 792 uspešnih glavnih izvršnih direktorjev (CEO) izkazujejo negativno 
korelacijo med registrom ter velikostjo vodenega podjetja, višino plače in dobo opravljanja 
funkcije – direktorji z nižjo osnovno frekvenco glasu vodijo večja podjetja, so bolje plačani in 
dlje na svojih položajih (Mayew [et al.] 2013: 245). Nižji register direktorja posebej v kriznih 
razmerah deluje bolj kompetentno (večja dominantnost, manjša čustvena in zato fiziološka 
napetost), spuščen glas v kombinaciji z upočasnjenim tempom pa v določenih razmerah 






2.5.2.3 Vpliv registra in barve glasu na ocenjevanje voditelja 
Sodoben pogled na vpliv višine glasu voditeljev (o vplivu barve po naših podatkih študij še ni) 
se intenzivneje oblikuje v zadnjem desetletju in v manjšem krogu povezanih raziskovalcev. 
Kratek pregled zgodovine obravnav od začetnega premika v politični prostor do kompleksnih 
raziskav z več spremenljivkami predstavlja ožji znanstveni okvir pričujoče diplomske naloge 
in je zato podrobneje obdelan v nadaljevanju. Po znanstveni (sodobni, empirični) opredelitvi pa 
je kot možnost razširitve pogleda predstavljen tudi mitološki (zgodovinski, abstraktni) okvir – 
opisi višine in barve glasu vodilnih figur v treh utemeljitvenih besedilih zahodne civilizacije. 
Iliada, Odiseja in Sveto pismo vsebujejo pravzore, arhetipe oz. abstrakcije dobrih voditeljev 
(kralji, junaki in bogovi), konceptualizirane postopno v dolgem časovnem obdobju, s čimer 
lahko osvetlijo rezultate sodobnih znanstvenih raziskav in omogočijo zanimivo primerjavo 
cenjenih lastnosti višine in barve glasu pripadnikov takratnega in današnjega zahodnega sveta.  
2.5.2.3.1 Znanstveni okvir – dozdajšnje raziskave vpliva registra in barve glasu na 
ocenjevanje političnih voditeljev 
Prvo obsežnejšo raziskavo, ki je vprašanje vpliva registra glasu na ocenjevanje posameznika 
zastavila na političnem področju, je leta 2011 (obj. 2012) opravila skupina psihologov in 
nevroznanstvenikov kanadske univerze McMaster. 125 ocenjevalcem so predvajali umetno 
zvišane in znižane glasove (±20 Hz) devetih nekdanjih ameriških predsednikov, ti pa so se ob 
posameznih vprašanjih odločali med obema različicama glasu istega govorca. Nižji različici so 
pripisovali večje privlačnost, poštenost, zanesljivost, dominantnost, inteligenco in voditeljsko 
sposobnost, boljše obvladovanje aktualnih gospodarskih razmer in manjšo verjetnost 
vpletenosti v vladni škandal, prav tako bi govorca z nižjim glasom raje volili tako v mirnih kot 
v vojnih časih (Tigue [et al.] 2012: 214). V ponovljeni študiji z dvema metodološkima 
spremembama (neznani govorci, ki izgovarjajo isto poved, primerjani med seboj) so prišli do 
enakih statistično relevantnih odstopanj, pri čemer pa niso upoštevali vpliva preostalih 
besedilnofonetičnih, artikulacijskih, dialektoloških in drugih dejavnikov.  
Sledile so študije skupine ameriških in danskih raziskovalcev, osnovane na skupnih 
metodoloških izhodiščih. Manjše število govorcev in govork je bilo posneto, izgovarjajoč 
politično nevtralno besedilo: »Pozivam vas, da letos novembra volite zame,«3 njihovi glasovi 
so bili umetno zvišani in znižani (±20 Hz), obe različici pa so po danih merilih ocenjevali 
sodelujoči v študiji. Skladno s prvo tovrstno raziskavo so rezultati potrjevali hipotezo o večji 
                                                          
3 V izvirniku: »I urge you to yote for me this November.« 
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priljubljenosti voditeljev z nižjimi glasovi, ki se je izkazala za pravilno ob vrednotenju obeh 
spolov za različne vodstvene funkcije starostno, izobrazbeno in svetovnonazorsko raznolikega 
vzorca sodelujočih. Ocenjevalci in ocenjevalke so na namišljenih volitvah v večjem odstotku 
podprli nižje govoreče kandidate, pri čemer so nizek register moških govorcev le moški 
ocenjevalci interpretirali kot pokazatelj večje moči (Klofstad [et al.] 2012: 2702).4 Več glasov 
so kandidatom z nižjimi registri namenili starejši, bolje izobraženi in politično razgledani 
volivci (Klofstad 2016: 730) konservativnejšega prepričanja (Laustsen [et al.] 2015: 5). Poleg 
izbire kandidata za neopredeljeno vodstveno funkcijo so ocenjevalci tudi pri glasovanju za 
izrazito »ženstvene« vodstvene funkcije5 – vodja sveta staršev in vodja odbora, ki nadzira 
delovanje šole (School Board) – izbirali govorce in govorke z nižjimi glasovi (Anderson in 
Klofstad 2012: 6).  
Ob uspešnih t. i. laboratorijskih raziskavah (v katerih opazovanje ene spremenljivke – registra 
– poteka v nadzorovanih okoliščinah) se vse bolj uveljavlja tudi težnja po vstopu v resničen 
prostor političnih spopadov. Raziskovalci poskušajo na primeru volitev v ameriški 
predstavniški dom ter predsedniških in parlamentarnih volitev po vsem svetu izmeriti dejanski 
vpliv nižjega glasu na uspešnost kandidatov za visoke politične funkcije, pri čemer njihove 
ugotovitve v marsičem pritrjujejo študijam v umetnem okolju. Potencialni ameriški kongresniki 
z nižjimi glasovi so na volitvah l. 2012 v boju proti moškim protikandidatom z višjimi glasovi 
imeli statistično relevantno prednost (Klofstad 2016: 733), prav tako imajo zmagovalci 
predsedniških volitev najrazličnejših držav po svetu od l. 2006 do 2016 v povprečju nižji 
register (in manjše intonacijske skoke) od protikandidatov, ki so volitve izgubili (Banai [et al.] 
2016: 312, Banai [et al.] 2017: 37, Banai [et al.] 2018: 6). Kljub večkrat potrjenim ugotovitvam 
pa se ob omenjenih študijah postavlja vprašanje primernosti metodološkega pristopa, ki se ga 
delno zavedajo tudi avtorji prispevkov. Pridobljeni posnetki glasov potencialnih političnih 
funkcionarjev obsegajo le nekaj sekund njihovega govora (3–15 sekund) v najrazličnejših 
okoliščinah (večerni intervju, soočenje, govor na političnem shodu …), kar ob izrazitem nihanju 
višine glasu v različnih položajih ne omogoča verodostojne analize. Metodološki razvoj in 
postopno zavedanje pomembnosti primernega gradiva se kažeta v daljšanju obravnavanih delov 
govorov kandidatov in vedno večji pozornosti na okoliščine (premik k zgolj studijskim 
                                                          
4 Avtorji kot možno pojasnilo večje moške pozornosti na potencialne informacije o moči drugih moških, 
posredovane z glasom, navajajo evolucijsko prilagoditev ob nevarnosti spopada za dominantnejšo pozicijo.  
5 Za ženstvene (feminine) vodstvene funkcije jih raziskovalci označijo zaradi usmerjenosti v skrb za dobrobit otrok 
in velike zastopanosti žensk na teh položajih. 
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posnetkom, določitev enakega segmenta besedila – začetek kot najnaravnejši del –, odločitev 
za obravnavo treh različnih odsekov v vsakem govoru …). 
2.5.2.3.2 Mitološki okvir – analiza opisov višine in barve glasu v mitološko-religioznih 
besedilih 
Sklepe znanstvenih raziskav nam poleg bioloških, psiholoških in politoloških razmislekov 
lahko dodatno osvetli mitološki okvir, s katerim poleg sodobnega ocenjevanja lahko pridemo v 
stik tudi z arhaičnim vrednotenjem registra in barve glasu dobrih voditeljev, ki so ga pripadniki 
zahodne civilizacije v njenem porajanju konceptualizirali skozi čas in ubesedili v najslavnejših 
(utemeljitvenih) besedilih evropske kulture.  
Prvi temelj zahodne civilizacije je grško-rimsko izročilo z osrednjima Homerjevima 
pesnitvama Iliada in Odiseja (imenovanima tudi »antična biblija«). V omenjenih epih 
nastopajoči junaki in bogovi predstavljajo najvišji ideal nosilcev voditeljske funkcije, ki so ga 
z abstrakcijo izoblikovali rodovi pripadnikov zahodne civilizacije v njeni formativni dobi; 
prisotni opisi njihovih glasov zato lahko osvetlijo vrednotenje višine in barve glasu voditeljev 
v antičnem svetu. Drugi temelj, na katerem je zgrajena zahodna civilizacija, pa je judovsko-
krščansko izročilo s svojim kanoničnim literarni zbirom, Svetim pismom. Opisi glasu Boga 
(Očeta) kot najvišje avtoritete in pravzora vseh (političnih) voditeljev nam lahko odprejo 
vpogled v hebrejsko in zgodnjekrščansko vrednotenje posameznih glasovnih karakteristik 
vodilnih figur, zbranih pod skupnima pojmoma register in barva. 
Homerjevi in biblijski spisi glasove junakov, antičnih bogov in Boga opisujejo precej natančno 
in z veliko raznolikostjo izrazja. Glasovi junakov – Hektorja, Ahila, Patroklosa, Nestorja itd. – 
ter bogov – Atene, Aresa, Here, Pozejdona itd. – so (v kontekstu višine in barve glasu) označeni 
kot »globoki« (Homer 1950: 49, 307; Homer 1951: 303), »rezki« (Homer 1950: 120, 358; 
Homer 1951: 144), »mogočni« (Homer 1950: 295), »močni« (Homer 1950: 86, 299) in 
»jekleni« (Homer 1950: 129), podobno arhetip vladarja z vso avtoriteto in oblastjo v Svetem 
pismu govori z »močnim« (5 Mz 5, 22; 1 Sam 7, 10; Raz 1, 10b; Raz 12, 10; Raz 21, 3), 
»mogočnim« (Job 37, 4; Ps 68, 34; Iz 29, 6) in »veličastnim« (Iz 30, 30) glasom. Obe deli 
glasove vodilnih figur pogosto primerjata z »grmenjem«, »hrumenjem«, »bučanjem« ali 
»rjovenjem« (1 Sam 7, 10; Job 37, 2–4; Job 40, 9; Ps 29, 3; Iz 66, 6; Ez 19, 7; Dan 10, 6; Jl 4, 
16; Homer 1950: 60, 131, 275, 281, 303, 338, 393), naravnimi zvoki, katerih presečni lastnosti 
sta izrazito visoka jakost in (za nas posebej zanimiva) nizka osnovna frekvenca. Povprečna 
višina zvokov grmenja se denimo giblje med 74 in 80 Hz (Abegunawardana [et al.] 2016: 6), 
levje rjovenje pa se spusti celo do 40 Hz (Klemuk [et al.] 2011: 3). Iz zgoraj navedenih 
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perceptivnih primerjav z naravnimi zvoki lahko sklepamo tudi na nekatere akustične korelate 
dojemanja junaške ali božje barve glasu. Raziskave številnih divjih živali, katerih oglašanje 
imenujemo rjovenje, namreč odkrivajo izrazito nizke formantne frekvence in njihovo majhno 
razpršenost, kar je posledica anatomije – široke in dolge votline – in artikulacije – dodatno 
znižanje glasilk ob fonaciji (Fitch in Reby 2001: 1671, Weissengruber [et al.] 2002: 208; 
Ananthakrishnan [et al.] 2011: 5).  
Kolikor lahko sklepamo iz izbranih pridevnikov in primerjav, je glas najvišjih avtoritet, 
pravzorov ali abstrakcij vseh dobrih političnih voditeljev v grško-rimskem ter judovsko-
krščanskem izročilu izrazito nizek z nizkimi formantnimi vrednostmi in majhno formantno 
disperzijo – kombinacija, ki ob deskriptivnem označevanju največkrat pomeni nižino, globino 
ali temnost glasu (Fitch in Giedd 1999: 1520, Evans [et al.] 2008: 783, Hodges-Simeon [et al.] 
2010: 407–408, Hočevar Boltežar 2013: 45). 
Tako znanstveni kot mitološki okvir nižjim, globljim, močnejšim, temnejšim in mogočnejšim 
glasovom voditeljev torej prisojata večjo avtoriteto in priljubljenost pri splošni (zgodovinski ali 
sodobni) populaciji ter s tem nakazujeta smer potencialnih vprašanj glede vpliva registra in 
barve glasu tudi v sodobnem (slovenskem) političnem prostoru. V nadaljevanju na omenjena 
vprašanja poskušamo odgovoriti z vpeljavo praktičnega raziskovanja obeh besedilnofonetičnih 
parametrov v kontekstu vrednotenja volilnega telesa.  
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3 PRAKTIČNI DEL 
3.1 Raziskovalna vprašanja in cilji 
V praktičnem delu diplomskega raziskovanja smo želeli teoretične predpostavke o vplivu višine 
in barve glasu na ocenjevanje političnih voditeljev tudi praktično preveriti. Osrednje zanimanje 
– vpliv registra in barve glasu v (slovenskem) političnem prostoru – smo sistematično razčlenili 
na štiri glavna raziskovalna vprašanja z različnimi cilji, pri katerih smo bili pozorni tudi na spol, 
starost, družbeno angažiranost in splošno politično usmerjenost ocenjevalcev: 
1. Kako in v kolikšni meri višina in barva glasu potencialnih političnih funkcionarjev 
vplivata na ocenjevanje volivcev? 
Cilj: Potrditi že raziskano večjo priljubljenost nižjih glasov politikov tudi na slovenskem 
elektoratu, preveriti vpliv največkrat omenjenega parametra barve glasu (formantov) na 
vrednotenje političnega govorca in določiti, kateri od dveh besedilnofonetičnih 
parametrov ima večji vpliv na presojo volivcev. 
2. Kako volivci opisujejo glas dobrega politika – kolikšna je pri tem vloga registra in barve 
glasu ter kaj lahko o njima sklepamo na podlagi deskriptivnih oznak? 
Cilj: Preveriti, kakšno mesto imata register in barva glasu med preostalimi kriteriji 
vrednotenja političnega govora (jakost, artikulacija, intonacijski poteki, hitrost …) in ali 
se deskriptivne oznake skladajo z izmerjenimi akustičnimi korelati.  
3. Kateri slovenski politik ali političarka ima po mnenju volivcev najboljšo barvo glasu? 
Cilj: Preveriti usklajenost slovenskih volivcev pri izbiri najboljše barve glasu v 
političnem prostoru in s tem raziskati objektivnost pri tovrstnih sodbah. 
4. Ali imajo najuspešnejši slovenski politiki in političarke v povprečju nižje glasove od 
siceršnje populacije? 
Cilj: Raziskati, ali registri elitnih slovenskih politikov statistično relevantno odstopajo 
od povprečnih vrednosti za ženske in moške glasove, ter s tem podpreti ali omajati 





Kar zadeva prvo raziskovalno vprašanje, postavljamo sledeče hipoteze: 
1. Tako osnovna kot formantne frekvence glasov bodo vplivale na rezultat potencialnih 
političnih funkcionarjev na namišljenih volitvah pri volivcih obeh spolov ne glede na 
starost, družbeno angažiranost in splošno politično pripadnost.  
2. Nižji register ter nižji in manj razpršeni formanti bodo pri volivcih nagrajeni, nasprotno 
pa bo višji glas z visokimi formantnimi vrednostmi in veliko razpršenostjo predvidoma 
prejel manj podpore volivcev.  
3. Med obema parametroma bo večji vpliv registra, oba spola bosta pozornejša na višino 
in barvo glasu pripadnikov svojega spola, večjo preferenco nižjih in manj razpršenih 
frekvenc pa bodo izkazovali volivci desno od politične sredine.  
Kar zadeva drugo raziskovalno vprašanje, postavljamo sledeči hipotezi: 
1. Pri opisnem vrednotenju glasu dobrega politika bodo volivci v največji meri pozorni na 
različne parametre barve glasu, pri označevanju katerih si bodo pomagali z 
impresionističnim izrazjem.  
2. Poleg pričakovanih oznak v povezavi z barvo (žametnost, zvočnost, polnost, globina, 
toplina …) bo dober političen glas opredeljen tudi z registrskega (nižji register), 
intonacijskega (manjši intonacijski skoki), artikulacijskega (kakovostna artikulacija) in 
jakostnega (primerna glasnost) vidika.  
Kar zadeva tretje raziskovalno vprašanje, postavljamo sledečo hipotezo: 
1. Največ glasov bodo dobili medijsko bolj izpostavljeni politiki moškega spola z nižjimi 
glasovi, pri čemer bo na oceno volivcev vplivala tudi bližina političnih stališč 
ocenjevalcev in političnih funkcionarjev. 
Kar zadeva četrto raziskovalno vprašanje, postavljamo sledeči hipotezi: 
1. Najuspešnejši slovenski politiki imajo v povprečju nižji register kot celotna populacija. 
2. Večje odstopanje od povprečja se bo izkazalo pri bolj neposredno voljenih političnih 
funkcijah, pri katerih je vpliv politikovih idiosinkratičnih lastnosti (tudi glasu) večji.  
Širina raziskovalnega zanimanja je zahtevala kombiniran metodološki pristop, pri katerem smo 
v ločenih študijah obravnavali prva tri vprašanja in posebej četrto raziskovalno vprašanje.  
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3.3 Prva študija – analiza vpliva višine in barve glasu na 
ocenjevanje politikov in volilne odločitve 
Osrednji namen prve študije je v nadzorovanem okolju raziskati preplet vplivov osnovne in 
formantnih frekvenc glasov potencialnih politikov na njihovo izvoljivost na namišljenih 
volitvah, pridobiti podatke o najpogostejših deskriptivnih oznakah registra in barve kakovostnih 
političnih govorcev ter preveriti, ali med volivci obstaja konsenz glede slovenskega političnega 
funkcionarja z najboljšo barvo glasu.  
3.3.1 Metodologija 
V tihem prostoru smo posneli 14 govorcev različnih starosti (sedem moških in sedem žensk v 
starostnem razponu od 20 do 77 let), izgovarjajoč slovenski samoglasniški trikotnik z leve proti 
desni (i, é, ê, a, ô, ó, u).6 Z zvočnim urejevalnikom Audacity smo poenotili dolžino premorov 
med vokali (pribl. ena sekunda) in odstranili različne šume, vdihe ali tresljaje snemalne naprave. 
Izbrali smo štiri artikulacijsko najkakovostnejše zvočne posnetke (dveh govorcev in dveh 
govork) ter jim v programu Praat spremenili osnovno frekvenco (ukaz: »mulitply pitch 
frequencies«) in formantne frekvence (ukaz: »shift formant ratio«) za 10 odstotkov v obe smeri. 
Tako smo ustvarili po štiri posnetke vsakega od štirih izbranih govorcev – enega z višjo 
osnovno frekvenco (F0), višjimi formanti in večjo formantno razpršenostjo (Df), drugega z višjo 
F0, nižjimi formanti in manjšo Df, tretjega z nižjo F0, višjimi formanti in večjo Df ter četrtega z 
nižjo F0, nižjimi formanti in manjšo Df. Z odprtokodno aplikacijo 1KA smo ustvarili spletno 
anketo, v katero smo s posebno pozornostjo na vrstni red naložili vseh deset nespremenjenih in 
šestnajst preoblikovanih posnetkov.7 Ob vsakem predvajanem govorcu smo zastavili vprašanje: 
»Ali bi na volitvah glasovali za tega kandidata/kandidatko?«, pri čemer je bila ponujena lestvica 
odgovorov od 1 (Nikakor ne bi glasoval.) do 5 (Brez dvoma bi glasoval.). Poslušanje posnetkov 
se je izvajalo prek slušalk, povezanih z računalnikom.8 V nadaljevanju ankete smo z odprtim 
                                                          
6 V podobnih raziskavah so kot stimulusi uporabljena različna kratka besedila – od pretekle oblike glagola imeti 
(had) (Pernet in Belin 2012: 2), štetja od 1 do 10 (Evans [et al.] 2008: 785), dela t. i. mavričnega govora (rainbow 
passage) (Tigue [et al.] 2012: 213) in politično nevtralne prošnje za podporo: »Pozivam vas, da letos novembra 
volite zame.« (Klofstad [et al.] 2012: 2700; Anderson in Klofstad 2012: 2; Klofstad 2016: 727) do skupine 
samoglasnikov (Bruckert [et al.] 2006: 84; Borkowska in Pawlowski 2011: 56). Odločitev za zadnjo možnost je v 
našem primeru posledica želje po nerazpoznavnosti posameznih govorcev, kar bi zaradi artikulacijskih, 
dialektoloških in drugih posebnosti ob daljšem besedilu težko dosegli. 
7 Vključitev zgolj štirih opazovanih govorcev s preoblikovanimi glasovi bi verjetno vodila v prepoznavanje in 
manjšo verodostojnost pridobljenih rezultatov, čemur smo se poskusili izogniti z dodatnimi desetimi glasovi in 
razporeditvijo s čim večjo oddaljenostjo med stimulusi istega govorca.  
8 Prvotnega načrta, da bi anketiranje opravljali v živo z istimi slušalkami in s tem omogočili čim bolj podobne 




vprašanjem »Kateri so trije pridevniki, s katerimi bi opisali glas dobrega politika/dobre 
političarke?« želeli pridobiti različne deskriptivne oznake dobrega političnega glasu ter z 
vprašanjem: »Barva glasu katerega slovenskega politika/političarke se vam zdi najboljša?« 
raziskati usklajenost slovenskih volivcev pri ocenah kakovostne barve glasu političnih 
funkcionarjev. V sklepnem vprašalniku smo pridobili podatke o spolu, starosti, udeležbi na 
volitvah in splošni politični usmerjenosti sodelujočih ter se prepričali, da ni prišlo do 
prepoznave katerega od govorcev na posnetkih. V raziskavi je sodelovalo 40 ocenjevalcev (13 
moških in 27 žensk), starih od 18 do 52 let, med katerimi se jih 30 redno udeležuje volitev, 15 
je bliže politika desno od sredine, 13 leva ali levosredinska politika, 12 pa je neodločenih ali ne 
spremljajo političnih razmer.  
3.3.2 Rezultati in razprava 
3.3.2.1 Prvo raziskovalno vprašanje 
Kako in v kolikšni meri višina in barva glasu potencialnih političnih funkcionarjev vplivata na 
ocenjevanje volivcev? 
Ocenjevalci in ocenjevalke so v povprečju največ podpore na namišljenih volitvah namenili 
različicam posnetkov z znižano osnovno frekvenco ter znižanimi in manj razpršenimi formanti 
(povprečna ocena: 3,4), najmanjšo pa tistim z znižano F0 ter višjimi in bolj razpršenimi formanti 
(povprečna ocena: 2,2). Ocene posnetkov z višjimi in nižjimi frekvencami so se bolj razlikovale 
pri ženskih kandidatkah (0,85) kot pri moških (0,7). Večjo težnjo izbiranja politikov z nižjimi 
in globljimi glasovi izkazujejo moški volivci (povprečna razlika med različicami z znižanimi 
in zvišanimi vrednostmi je pri moških ocenjevalcih 0,95, pri ženskah 0,68), mlajši (pri petih 
najmlajših ocenjevalcih je razlika 0,85, pri petih najstarejših 0,35), ki se redno udeležujejo 
volitev (0,93 proti 0,33) in jim je bliže leva ali levosredinska politika (razmik med ocenama je 
0,98, pri desnih/desnosredinskih volivcih 0,70, pri neopredeljenih 0,60).9 
Rezultati potrjujejo hipotezo o vplivu osnovne in formantnih frekvenc na izvoljivost političnih 
kandidatov v nadzorovanem umetnem okolju. Ob odstranitvi vpliva vseh splošnih dejavnikov 
– podatki o govorčevih prepričanjih, izobrazbi, preteklih dejanjih, strankarski in širše politični 
pripadnosti – in znotrajjezikovnih vplivov – isti govorec pomeni isti način artikulacije, isto 
narečno barvanje samoglasnikov ter iste vrednosti jitterja, shimmerja, HNR-ja in drugih 
parametrov barve glasu – volivci raje podprejo kandidate s percepcijsko nižjimi in globljimi 
(temnejšimi) glasovi. Glas z nižjo osnovno ter nižjimi in manj razpršenimi formantnimi 
                                                          
9 Rezultati so predstavljeni v Tabeli 1 in Tabeli 2, ki sta priloženi na strani 39. 
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frekvencami nastane z govorili večjega obsega, torej z daljšimi in debelejšimi glasilkami 
(generator zvoka) in daljšo odzvočno cevjo (resonator zvoka), katerih velikost v največji meri 
nadzorujeta androgena testosteron in dihidrotestosteron. Omenjena hormona v času pubertete 
v kombinaciji s ščitničnimi hormoni spodbujata nastajanje rastnega hormona in insulinu 
podobnega rastnega faktorja 1, s čimer pospešita rast glasilk in odzvočne cevi, v odrasli dobi 
pa prek receptorjev na glasilkah ohranjata njihovo dolžino in debelino ter s tem nižjo osnovno 
frekvenco glasu (Evans [et al.] 2008: 785, Kumar [et al.] 2016: 591). Večja (ali dodana) 
koncentracija androgenov pa ima hkrati močan nevropsihološki učinek; večje socialno 
dominantnost posameznikov, pozornost na grožnje in odpornost na stres, višjo raven osebne 
motivacije ter zmanjšano raven nezavednega strahu (Eisenegger [et al.]  2011: 269 – pregled 
raziskav –, Enter [et al.] 2016: 1076, Heany [et al.] 2018: 49, Zitzmann 2020: 4). Nižji, globlji 
in temnejši glas političnega kandidata je za volivce torej lahko pokazatelj njegovih 
nevropsiholoških predispozicij za uspešnejše uveljavljanje stališč (dominantnost), 
zagotavljanje varnosti (pozornost na grožnje, zmanjšan nezavedni strah), reševanje krize 
(odpornost na stres) in zavzeto opravljanje vseh nalog (motivacija), kar lahko vodi v večjo 
podporo na volitvah.10 
Med obema parametroma se kot pomembnejša pri odločanju volivcev kaže barva oz. njen 
pomemben del – formantne frekvence. Volivci so v večji meri glasovali za različice glasov z 
zvišano F0 ter znižanimi in zgoščenimi formanti (povprečna ocena: 3,2) kot za različice z 
nasprotnima spremembama, torej znižano F0 ter višjimi in bolj razpršenimi formanti (povprečna 
ocena: 2,2). Večji vpliv položaja in razmerja med formantnimi frekvencami je nepričakovan, 
saj zgoraj omenjena androgena močneje vplivata na vir fonacije in s tem na register, kar osnovni 
frekvenci daje večjo relevantnost pri ocenjevanju potencialnih psiholoških predispozicij 
govorcev. Podobne primerjalne raziskave vpliva osnovne in formantnih frekvenc so bile 
opravljene v kontekstu ocenjevanja dominantnosti med moškimi in dajejo nasprotujoče si 
rezultate (Puts [et al.] 2007: 343, Wolff in Puts 2010: 1680).  
Razlike med ocenami različic z zvišanimi in znižanimi vrednostmi so bolj opazne pri političnih 
kandidatkah (v povprečju 0,85) kot pri kandidatih (0,70), kar je skladno s predhodnimi 
študijami (Klofstad 2016: 729). Iz tega je mogoče sklepati na večjo pozornost ocenjevalcev na 
                                                          
10 Raziskovanje nevropsiholoških vplivov testosterona (predvsem znotraj endokrinologije) še intenzivno poteka, 





vrednosti frekvenc ženskih glasov, kar je pojasnljivo z zavedanjem, da so frekvence pri moških 
govorcih že izhodiščno mnogo nižje in manj razpršene.  
Kar zadeva štiri opazovane lastnosti elektorata – spol, starost, volilna udeležba in splošna 
politična usmerjenost –, se večja preferenca politikov z nižjimi in globljimi oz. temnejšimi 
glasovi kaže pri moških, mlajših, volilno dejavnih in levo/levosredinsko usmerjenih volivcih.  
Večjo pozornost moških na zvočne znake dominantnosti (v povprečju je bila razlika med 
ocenami posnetkov z znižanimi in zvišanimi frekvencami pri moških 0,95, pri ženskah pa 0,68) 
je mogoče pripisati evolucijski zgodovini, v kateri se je med njimi odvijal nenehen znotrajspolni 
boj za vzpon na hierarhični lestvici. Podobne težnje – glede registra – zaznavajo tudi dozdajšnje 
raziskave (mdr. Klofstad [et al.] 2012: 2702). Večje razlike med ocenami različic glasov z 
zvišanimi in znižanimi frekvencami, opažene pri najmlajših volivcih v primerjavi z 
najstarejšimi (0,95 proti 0,35), niso skladne z rezultati podobne predhodne študije, ki je 
nasprotno odkrila trend večje priljubljenosti nižjih govorcev v starejši starostni skupini 
volilnega telesa (Klofstad [et al.] 2012: 2703). Kot ena od možnih razlag se ponuja večja 
radikalnost mladih pri političnem udejstvovanju (Bovan [et al.] 2019: 65) in zato ocenjevanju, 
torej težnja po izbiri skrajnih odgovorov popolne podpore (»Brez dvoma bi glasoval.«) ali 
popolnega neodobravanja (»Nikakor ne bi glasoval.«), čemur bi se metodološko lahko izognili 
z uvedbo zgolj pritrdilnih in nikalnih odgovorov (»Bi glasoval.« in »Ne bi glasoval.«). 
Rezultati, proučeni glede na tretji razlikovalni kriterij – volilna udeležba oz. vključenost 
ocenjevalcev v usmerjanje političnega dogajanja –, kažejo na večjo preferenco politikov z 
nizkimi in globokimi glasovi med volilno dejavnimi ocenjevalci (0,93 proti 0,33) (tudi: 
Klofstad [et al.] 2012: 2702), kar najverjetneje odraža njihovo večjo splošno angažiranost in 
zanimanje znotraj političnega prostora. Ob delitvi glede na mesto na političnem spektru kot bolj 
pozorni na spremembe frekvenc v glasu izstopajo ocenjevalci z leve polovice elektorata (0,98 
proti 0,70). Rezultati niso skladni s predhodno študijo tega kriterija, v kateri raziskovalci na 
podlagi politične teorije predvidijo in potrdijo večjo podporo konservativnejših republikanskih 
volivcev kandidatom z nižjimi registri (Laustsen [et al.] 2015: 8). 
3.3.2.2 Drugo raziskovalno vprašanje 
Kako volivci opisujejo glas dobrega politika – kolikšna je pri tem vloga registra in barve glasu 
ter kaj lahko o njima sklepamo na podlagi deskriptivnih oznak? 
Pri opredeljevanju kakovostnega političnega glasu (ob odgovarjanju na vprašanje: »Kateri so 
trije pridevniki, s katerimi bi opisal glas dobrega politika/dobre političarke?«) so ocenjevalci 
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pozorni na številne artikulacijske, (besedilno)fonetične, jezikovnozvrstne in celo značajske 
poteze političnih funkcionarjev. Najpogosteje navedene lastnosti so odločnost (19 pojavitev), 
jasnost (11), mirnost/umirjenost (9), globina (8), moč (5), nižina (4), toplina (4) in 
stabilnost/konstantnost (4). Mnogim opredelitvam ni mogoče določiti akustičnega korelata, saj 
so izrazito vezane na značajske lastnosti politikov in ne na merljive glasovne parametre 
(odločen, prijazen, zbran, moder, iskren, pošten, delaven … glas). Med 45 različnimi 
opredelitvami jih 20 zadeva (tudi) višino ali barvo glasu, med osmimi najpogosteje navedenimi 
lastnostmi pa jih kar šest opisuje (tudi) ta dva parametra, iz česar lahko sklepamo na pomembno 
vlogo obeh pri celostnem ocenjevanju glasu. Z vidika registrske določitve volivci kot 
kakovostno ocenjujejo nizko ali srednje visoko osnovno frekvenco – globina in nižina sta bili 
skupaj navedeni kar 12-krat –, kar sovpada z dozdajšnjimi raziskavami in rezultati prve študije 
pričujoče diplomske naloge. Pri vrednotenju barve poleg številnih sinestetičnih oznak – toplina, 
mehkost, gladkost, žametnost – ocenjevalci navajajo opredelitve vira fonacije – čistost, 
nešumnost, jasnost – in filtra proizvedenega zvoka – zvenečnost, polnost, odprtost, globina, 
moč, prodornost … Večkrat navedene opisne oznake, katerih akustični korelati so med drugim 
nižji in bolj zgoščeni formanti (globina, moč, prodornost, donečnost ipd.), prav tako potrjujejo 
rezultate prve študije glede pomembne vloge formantne razporeditve pri ocenjevanju politikov 
na podlagi njihovega glasu.  
3.3.2.3 Tretje raziskovalno vprašanje 
Kateri slovenski politik ali političarka ima po mnenju volivcev najboljšo barvo glasu? 
Pri izbiri slovenskega politika ali političarke z najboljšo barvo glasu (ob odgovarjanju na 
vprašanje: »Barva glasu katerega slovenskega politika/političarke se vam zdi najboljša?«) so 
ocenjevalci navedli 22 zdajšnjih in nekdanjih političnih funkcionarjev, med katerimi je občutno 
največ glasov prejel aktualni predsednik države Borut Pahor (11 glasov), pet politikov je prejelo 
po dva glasova – Matjaž Nemec, Luka Mesec, Marjan Šarec, Jelko Kacin in Zmago Jelinčič –, 
preostalih 16 pa po en glas. Šest sodelujočih zaradi nespremljanja političnega dogajanja ni 
navedlo nikogar. Velika razpršenost sodb volivcev nas usmerja v sklep, da je ocena kakovosti 
barve glasu politikov kljub pridobljenim spoznanjem v prvi študiji v veliki meri subjektivna. 
Temu pritrjuje tudi primerjava splošne politične usmerjenosti volivcev in navedenih politikov, 
ki pri 18 od 22 primerov ugotavlja pretežno prekrivnost mesta obeh na političnem spektru 
(ocenjevalci, samooznačeni kot desni/desnosredinski volivci, so kot najbolje zveneče navajali 
politike iz strank desno od sredine in nasprotno). Zaradi siceršnje očitne razpršenosti glasov je 
izjemno visoko število navedb Boruta Pahorja kot slovenskega politika z najboljšo barvo glasu 
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toliko zanimivejše in vredno posebne pozornosti. Rezultat se da deloma pojasniti z veliko 
medijsko izpostavljenostjo (mesto predsednika republike) in splošno priljubljenostjo (vodstvo 
na lestvici najbolj priljubljenih politikov), a bi ob upoštevanju zgolj teh kriterijev na seznamu 
pričakovali še številne druge politike, ki pa niso bili omenjeni niti enkrat (Janez Janša, Tanja 
Fajon, Ljudmila Novak, Milan Brglez …). Ta pojav bi bilo mogoče osvetliti z 
večdimenzionalno akustično analizo različnih merljivih vrednosti barve glasu aktualnega 
predsednika (jitter, shimmer, HNR, pozicija in razpršenost formantov …), za kar bi potrebovali 
kakovostno in namensko posneto studijsko gradivo, česar nam okoliščine in metodološki 
pristop ne omogočajo. 
3.3.3 Omejitve in nadaljnje možnosti raziskovanja 
Rezultati, pridobljeni v prvi študiji, kličejo po kakovostnejši metodološki in statistični 
obravnavi snovi ter odpirajo številne nove možnosti raziskovanja na področju vpliva registra in 
barve glasu pri vrednotenju voditeljev. Z vidika gradivne primernosti je na mestu vprašanje, ali 
10-odstotna sprememba osnovne in formantnih frekvenc predstavlja percepcijsko enak odmik 
ali bi bilo treba s pazljivimi perceptivnimi testi natančneje določiti najmanjši slišni odmik obeh 
parametrov in na podlagi tega osnovati primernejše gradivo. Predmet raziskave, z namenom 
večje poglobitve izrazito omejen na zgolj frekvence glasu, bi bilo mogoče razširiti s 
proučevanjem vpliva tudi preostalih parametrov barve (jitter, shimmer, HNR ipd.) na 
priljubljenost političnega govorca pri volivcih. Kar zadeva sodelujoče ocenjevalce, bi večjo 
natančnost in statistično relevantnost rezultatov lahko dosegli z uporabo povsem enakega 
visokokakovostnega vira zvoka (anketiranje v živo z istim računalnikom in slušalkami) ter 
večjim in bolje uravnoteženim vzorcem (večje število moških in starejših posameznikov). V 
kontekstu interpretacije pa bi k večji verodostojnosti pomagalo poglobljeno znanje s področja 
biologije, foniatrije oz. logopedije, (evolucijske) psihologije, sociologije, političnega 
marketinga in statistične obravnave podatkov. Potencialne prihodnje raziskave bi bilo tako 







3.4 Druga študija – analiza višine glasu elitnih slovenskih politikov 
Glavni cilj druge študije je teoretična znanja in sklepe raziskav v izrazito umetnem okolju 
dodatno preveriti v živem, nepredvidljivem in kompleksnem slovenskem političnem prostoru. 
Zanimalo nas je, ali, v katero smer in v kolikšni meri registri najuspešnejših slovenskih 
političnih funkcionarjev odstopajo od povprečnih vrednosti za moške in ženske glasove, torej 
ali zaradi večkrat potrjene večje priljubljenosti nižjih registrov med elitnimi politiki tudi v 
Sloveniji obstaja trend nižje osnovne frekvence glasu. 
3.4.1 Metodologija 
Med slovenskimi politiki od osamosvojitve do danes smo izbrali politično najuspešnejše in 
posledično najvplivnejše – predsednike vlad, predsednike države, evropske komisarje, 
evropske poslance, državnozborske poslance z največ mandati (pri moških z vsaj petimi, pri 
ženskah z najmanj tremi) in največkrat izvoljene župane mestnih občin –, skupno 63 politikov 
in političark. S programom Audacity smo posneli po tri minutne izseke govorov vsakega 
politika v različnih kontekstih (intervju, državnozborska razprava, soočenje, govor na 
strankarskem dogodku … začetni, sredinski in končni del govora),11 ki smo jih pridobili na 
omrežju YouTube ali v arhivu Radiotelevizije Slovenija, v Praatu izmerili osnovne frekvence 
ter izračunali povprečne vrednosti.  
3.4.2 Rezultati in razprava 
Srednja vrednost registrov najuspešnejših slovenskih politikov in političark po naših meritvah 
znaša 157,0 Hz, kar od siceršnjega povprečja (173,8 Hz)12 odstopa za 16,8 Hz. Moški politiki 
v povprečju govorijo s frekvenco 125,5 Hz (povprečje splošne moške populacije je 125,3 Hz), 
pri političarkah ta frekvenca znaša 188,4 Hz (v splošni populaciji 222,3 Hz). Med moškimi 
nosilci obravnavanih političnih funkcij imajo v povprečju najnižje glasove predsedniki države 
(114,8 Hz), najvišje pa državnozborski poslanci (129,7 Hz). Med ženskimi funkcionarkami 
lahko kot najnižje govoreče izpostavimo državnozborske poslanke (178,5 Hz), kot najvišje pa 
                                                          
11 Predhodne študije s podobnim raziskovalnim zanimanjem so meritve osnovne frekvence opravljale na od 3- 
do 15-sekundnih izsekih istega govora politika (Klofstad 2016: 733, Banai [et al.] 2016: 312, Banai [et al.] 2017: 
37, Banai [et al.] 2018: 6), kar ob številnih vplivajočih dejavnikih (del dneva, hormonska nihanja, prostor govora, 
čustvena vznemirjenost …) ne predstavlja primernega gradiva za analizo. Tri minute in trije različni konteksti 
omogočajo večjo natančnost pri določanju povprečne višine glasu, hkrati pa nam odpirajo vpogled v izrazito 
spremenljivost govorne lege pri ljudeh. 
12 Vsa povprečja splošne populacije, navedena v razpravi, so srednja vrednost med tremi različnimi podatki: 130 
Hz za moške in 225 Hz za ženske glasove (Hočevar Boltežar 2013: 46), 120 Hz za moške in 220 Hz za ženske glasove 
(Laver 1980: 15) ter 126 Hz za moške in 222 Hz za ženske glasove (Pépiot 2014: 307). 
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poslanke v Evropskem parlamentu (199,9 Hz) – vzorec najuspešnejših županj mestnih občin 
(0), predsednic države (0) in vlade (1) je nezadosten in ne omogoča statistične analize.  
Rezultati potrjujejo hipotezo o opaznem odstopanju v povprečnem registru elitnih slovenskih 
politikov – njihovi glasovi so po naših meritvah v povprečju za 16,8 Hz nižji od glasov 
povprečja populacije. Pogostost pojavljanja govorcev z nižjimi glasovi na pomembnih 
političnih položajih lahko razumemo kot potrditev sklepov študij v umetnem okolju, ki 
političnim kandidatom z nižjimi glasovi napovedujejo statistično relevantno prednost na 
volitvah. Do podobnih rezultatov prihajajo tudi omenjene najnovejše raziskave resničnih 
predsedniških volitev po vsem svetu, na katerih so zmagovalci v primerjavi s poraženci imeli v 
povprečju za 8,2 Hz (Banai [et al.] 2016: 312) ali za 3,4 Hz (Banai [et al.] 2017: 37) nižje 
glasove. Izrazito nizka povprečna vrednost registrov najuspešnejših ženskih političark (188,4 
Hz, kar je od povprečja splošne populacije za 33,9 Hz nižje) se sklada z dokazano večjo 
pozornostjo volivcev na register pri ženskah v politiki (Klofstad 2016: 729 in rezultati prve 
študije pričujoče diplomske naloge na str. 24). Opazno razliko med povprečnimi višinami 
glasov nosilcev različnih političnih funkcij – najnižji moški govorci so predsedniki države 
(114,8 Hz), najvišji pa državnozborski poslanci (129,7 Hz) – lahko interpretiramo kot dodatno 
potrditev dejanskega vpliva registra; kjer volivci bolj neposredno volijo posameznika 
(predsedniške, deloma lokalne in evropske volitve s preferenčnimi glasovi), funkcije zasedejo 
nižje govoreči kandidati kot na volitvah z manjšim neposrednim vplivom volivcev 
(državnozborske volitve z volilnimi okraji in enotami).13 
3.4.3 Omejitve in nadaljnje možnosti za raziskovanje  
V slovenskem političnem prostoru po naših meritvah torej obstaja trend večje pogostosti nižjih 
govorcev med najuspešnejšimi posamezniki, posebej med političarkami, predsedniki države in 
deloma župani mestnih občin. Politično dogajanje usmerja kompleksen preplet številnih 
dejavnikov, med katerimi mnogi v veliko večjem obsegu vplivajo na rezultate volitev kot višina 
glasu. Pojava nižje povprečne F0 med politiki glede na siceršnjo populacijo tako ni mogoče 
preprosto vzročno-posledično povezovati s težnjo po izbiri nižjih govorcev, saj metodološki 
pristop ne omogoča preverjanja vpliva drugih dejavnikov. Poleg tega bi za resnejšo analizo 
potrebovali obsežnejši in bolje uravnotežen korpus govorov slovenskih politikov, s čimer bi 
dodatno zmanjšali vpliv nihanja registra glede na uro v dnevu, hormonski ciklus, utrujenost 
glasu, prostor govora itd. Tu opaženi trend in ponujena interpretacija tako le odpirata možnosti 
                                                          
13 Meritve so (anonimizirano) predstavljene v Tabeli 3, ki je priložena na strani 40. 
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V diplomski nalogi smo teoretično ter praktično – v umetnem (nadzorovanem) in naravnem 
(nepredvidljivem) okolju – proučevali vpliv višine in barve glasu političnih kandidatov na 
njihovo priljubljenost pri volivcih in posledično izvoljivost.  
Prvi cilj raziskave je bil potrditi že raziskano večjo priljubljenost nižjih glasov politikov tudi 
pri slovenskem volilnem telesu, preveriti vpliv največkrat omenjenega parametra barve glasu 
(formantnih vrednosti) na vrednotenje političnega govorca ter določiti, ali imajo na presojo 
volivcev večji vpliv osnovna ali formantne frekvence. Volivci so na namišljenih volitvah v 
največji meri podprli kandidate z nižjimi, globljimi in temnejšimi glasovi, kar je skladno z 
dozdajšnjimi raziskavami, mitološkimi ubeseditvami in postavljenimi hipotezami. Med obema 
parametroma se je kot pomembnejša pri vrednotenju izkazala barva (oz. njen del), ki po našem 
vedenju v kontekstu izbir v političnem prostoru do zdaj še ni bila raziskana. Pri interpretaciji 
rezultatov smo si pomagali s kombinacijo predvsem bioloških, evolucijskopsiholoških in 
političnoteoretskih razmislekov, pri čemer smo bili pozorni tudi na spol, starost, družbeno 
angažiranost in splošno politično usmerjenost volilnega telesa.  
Želeli smo tudi preveriti, kakšno mesto imata register in barva med preostalimi kriteriji 
vrednotenja političnega glasu (jakost, artikulacija, intonacijski poteki, hitrost …) in ali se 
deskriptivne oznake kakovostnega glasu skladajo z rezultati merljivih akustičnih korelatov. 
Med 45 navedenimi opredelitvami jih 20 zadeva (tudi) višino ali barvo glasu, med osmimi 
najpogosteje omenjenimi lastnostmi pa jih kar šest opisuje (tudi) ta dva parametra, iz česar 
sklepamo na pomembno vlogo obeh pri celostnem ocenjevanju politikovega glasu. Z vidika 
registrske določitve volivci kot kakovostno navajajo nizko ali srednje visoko osnovno 
frekvenco, večkrat navedene opisne oznake, katerih akustični korelati so med drugim nižji in 
bolj zgoščeni formanti (globina, moč, prodornost ipd.), pa potrjujejo rezultate glede pomembne 
vloge formantne razporeditve pri ocenjevanju politikov na podlagi njihovega glasu. 
Tretji cilj pričujoče obravnave je bila proučitev usklajenosti slovenskih volivcev pri izbiri 
politika z najboljšo barvo glasu, s katero bi določili stopnjo objektivnosti pri tovrstnih sodbah. 
Več kot en glas je prejelo šest politikov, med katerimi po številu navedb izrazito izstopa aktualni 
predsednik republike Borut Pahor. Velika razpršenost sodb volivcev ter ujemanje politične 
pripadnosti ocenjevalca in navedenega politika nas usmerjata v sklep, da je ocena kakovosti 
barve glasu politikov ob številnih vplivajočih dejavnikih v veliki meri tudi subjektivna.  
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Skladno z najnovejšimi raziskovalnimi težnjami po vstopu v živ, nepredvidljiv in kompleksen 
politični prostor smo želeli preveriti, ali, v katero smer in v kolikšni meri registri najuspešnejših 
slovenskih političnih funkcionarjev odstopajo od povprečnih vrednosti za moške in ženske 
glasove, torej ali zaradi večkrat potrjene večje priljubljenosti nižjih registrov med elitnimi 
politiki v Sloveniji obstaja trend nižje osnovne frekvence glasu. Rezultati potrjujejo hipotezo 
večje pogostosti nižjih govorcev med najuspešnejšimi slovenskimi politiki, posebej ženskami 
in nosilci bolj neposredno voljenih političnih funkcij.  
Ob številnih ugotovitvah pa je nujno naglasiti tudi metodološko omejenost ter možnosti 
nadaljnjega raziskovanja. V okviru pričujoče obravnave bi bilo mogoče izboljšati uporabljeno 
gradivo (ustvariti studijske posnetke, natančneje določiti percepcijsko enak odmik osnovne in 
formantnih frekvenc ter ustvariti uravnotežen korpus govora političnih govorcev), vzorec 
ocenjevalcev (močno povečati število ter spolno in starostno uravnotežiti skupino), proces 
anketiranja (uporabiti isti visokokakovostni vir zvoka), obravnavo podatkov (vpeljati jasnejše 
koncepte statistične analize) in argumentacijo (vključiti vso povezano najnovejšo literaturo). S 
tovrstnimi popravki bi pomembno povečali verodostojnost pridobljenih podatkov in na njih 
temelječih sklepov. Glede nadaljnjih obravnav pa lahko z do tega trenutka pridobljenim 
znanjem in opravljenimi razmisleki izoblikujemo (začasno) idejo o smeri raziskovanja in 
mogočih prednostih, ki bi jih prineslo sistematično ukvarjanje z vplivi (para)jezikovnih prvin 
na ocenjevanje političnega govorca. Če je naš cilj čim bolj kakovostna javna govorjena 
slovenščina, če so slovenski politiki njeni pomembni oblikovalci, če vemo, da se izredno redko 
odločajo za resnejše dolgoročne treninge, in če le poudarjanje simbolne (povezovalne in 
reprezentativne) vloge govorjene slovenščine ne prinese večjih sprememb – pri čemer lahko 
razumemo preobremenjene politične funkcionarje –, je ključno k izzivu pristopiti bolj 
pragmatično. Čim bolj poglobljeno in v interdisciplinarnem sodelovanju z različnimi 
področnimi strokovnjaki (psihologi, biologi, sociologi, politologi, komunikologi …) moramo 
raziskati dejanski vpliv »govorice jezika« (leksikalne, skladenjske in besedilne ravnine), 
»govorice glasu« ((besedilno)fonetičnih in dialektalnih prvin) ter – kolikor je to v naši domeni 
– tudi »govorice telesa« politikov na njihovo priljubljenost pri volivcih in posledično volilni 
izid. Táko znanje bi lahko vzbudilo pozornost piarovcev in političnih funkcionarjev ter 
pripomoglo k številčnejšim odločitvam za resen trening govornega nastopanja v slovenski 
politiki, kar bi pomenilo dvig kakovosti javne govorjene slovenščine, ki je naš prej zastavljeni 
cilj. Ob tem pa naj poudarimo, da sta pričujoča diplomska naloga in posebej njen končni 
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Tabela 1: Povprečne vrednosti ocen različic z zvišanimi in znižanimi frekvencami 
 
Tabela 2: Razlike v ocenah različic glasov z zvišanimi in znižanimi vrednostmi glede na spol, 
starost, volilno udeležbo in splošno politično usmerjenost ocenjevalcev 
 Povprečje ocen 
različic z ↓F0, 
↓formanti in ↓Df 
Povprečje ocen 
različic z ↑F0, 
↑formanti in ↑Df 
Razlika 
Moški (N = 13) 3,45 2,50 0,95 
Ženske (N = 27) 3,35 2,68 0,68 
Mlajši* (N = 5) 3,30 2,45 0,85 
Starejši* (N = 5) 3,15 2,80 0,35 
Volilno dejavni (N = 
30) 
3,45 2,53 0,93 
Volilno nedejavni (N 
= 10) 
3,2 2,88 0,33 
Levo/levosredinsko 
usmerjeni (N = 13) 
3,325 2,35 0,98 
Desno/desnosredinsko 
usmerjeni (N = 15) 
3,3 2,6 0,70 














Govorec 1 (25 let;  F0 = 115,5 Hz) 3,1 3,3 2,0 3,9 
Govorec 2 (22 let;  F0 = 125,1 Hz) 3,0 3,7 2,2 3,6 
Govorka 1 (77 let;  F0 = 191,8 Hz) 2,1 3,3 2,1 2,9 
Govorka 2 (20 let;  F0 = 216,8 Hz) 2,2 2,5 2,4 3,1 
Povprečje 2,6 3,2 2,2 3,4 
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